







































人文学部・西洋史コース紹介 人文 科学研究科地域文化 研究専攻西洋史学
今から重要 教育心理学研究室 小学校教員養成課程教育心理学専攻4年
森岡ゼミ 経済学部経営学科3年
生体制御学大講座 内山・松田研の実験室風景 理学研究科 生物専攻2年
バイオの 園・生命工学E講座から 工学研究科化学生物工学専攻1年 直

































































では， 数学， 物理， 化学などの他， それらの専
門への応用基礎科学に相当します。もう一つの
教養教育は，「人間形成基礎教育」に相当し，













帰国子女の他， 普通高校， 専門高校， 総合学科






























































現在， 正門， 南門， 工学部北門， 東門の4ケ所































































































































































他人にやさしい運転を／ ＝ 交通安全推進学生 リ ダー かー ら ＝




























































































前期 後期 後期 前期 後期 前期 後期
1年生 2年生 3年生 4年生
図 1 富山大学学生の学期別交通事故件数（平成5年4月～平成9年 6 月）
9 
・ 特集I一 学生と事故－J・
んでJ ，「酒を飲んでJ ， 「運転に十分経験があるよ
うに錯覚してム「他のことに気を取られて」司 「調




は 0.1～ 0.2秒程度と言われています。 ところが運
転 中に頭上からボールが落ちてきたとか， 思いが











































































ないのだが ） の後の打ち上げでは， そうした会話が爆発する機会となってい
ます。時には研究についての話や， 海外の話（いろいろな土地の様子や料理











































































































同研究室態勢をとり， 大学院l人， 4年生6 人（男2人， 女4人） で， 日々
活発な研究活動を行っています。この研究室では， 無尾両生類（カエル） と
魚類を主に取り扱い（他にはヘピ カニ ホヤそしてウサギ， etc.）， 水・
電解質代謝関連ホルモンや， PACAP（ペイキャップ） と呼ばれるホルモン
を分子より個体レベルまでについて研究しています。研究方法は， ホルモン
の局在（産生・分泌部位）， 抽出， そして， 作用等について調べています。
実験で用いる手法も様々なものがあります。 局在については， 免疫組織化学
やin situハイブリダイゼーション法によって調べ， 抽出は， そのホルモン
の持つ様々な特徴（分子量や電荷等） に合わせて， 電気泳動， HPLC， アミ
ノ酸分析等の生化学的手法を使います。作用については， 血液・尿の分析や，
血圧を測定したり， 体の各部位（腸， 皮膚， 勝脱， 腎臓の糸球体等） を摘出
して， それぞれの部位の収縮， 水の移動， イオンの移動等を電気的変化等と
して測定します。これらの実験は， 生物を扱つての実験ということもあり，
夜を徹しての実験だとか， 早朝 3時からの実験という場合もあります。































をは じめ， 細胞融合， 遺伝子注入， 培養技術を利用した多くの医薬品や農作
物が生産されています。この研究室で、行っている研究分野は多種多様で、あり
次のようなものがあります。植物の組織培養及び細胞融合， 植物の有用な代













の指導者です。それに， とにかく明るく元気な4年生 9人， 僕を含めて博士













1 6  
一年の留学を終えるにあたって







































経済学部 延 哲 豪（中国）
富山を 1年間離れて今年再び富 山に戻って来て富 山大学の経済学部に入りました。 富 山が
懐かしかったです。






























8 月1日から8 日まで約1週間J . Tに参加した。このあつい夏に日本で楽しかった思い
出がもう一つでき， ここに来て一番の大きなできごとではないかと思う。J . Tについて特
に知っている事はそれ程なかったけど世界の様々な固から来た留学生たちが集まるからおも
しろそうだという感じで申し込んだ。






























て平成5 年 7月より改築工事が進められ， 第I期













新校舎は， 研究室， 共同研究室， 大学院生研究
室， 学生コンピュータ室， 視聴覚教室， 資料室，























































週火曜 日 と金曜 日 に抽選を行い， 紹介者を決定して
います。
なお， 就労にあたっては， 次の点に注意して下さい。










67 I 67 I 53 I ：家庭教師 中学生の場合1,750
高校生の場合1,900
58 375 140 塾の講師 時給1,000～ 3,700
105 2,310 1,256 一般事務，宛名書き，校正，電話の対応、，文献整理 日 給2,500～ 12,000
17 468 282 交通量調査．世論調査，客層諦査，地温調査 日 給5,000～ 12,000
343 3,214 1,786 搬入，搬出，配達，清掃．引越し，洗車，荷造 日 車合 3,500～ 14,000 
210 1,716 514 文書の封入，軽度の包装．箱詰検品，測量，駐車場整理，歯科助手，電子部品組立 日 産合 5,200～ 15,000 
32 112 52 コンピューターのオベレーター，デモ演奏．翻訳，パ、ノコン入力 日 給5,000～ 16,000
191 1,154 376 マネキン，レジ．ガソリンの給油 日 給5,200 ～ 20,000
165 2,054 871 受付，デ7サンモデル，イベントの手伝い，みこしひき，プ戸jレの監視補助 日 給4,500～ 15,000















？←ー －1ーーで二三二二一一「一一一「一一一丁一一一ー マ一一 一ー ァ 一
平s 4 I 5 I 6 127 I 103 I 97 887 I 1. 050 I 1. 155 366 I 426 I 626 
7 116 958 499 
9 1 10 I ll 107 I 132 I 114 959 I 1. 672 I 1. 033 520 I 887 I 530 
12 64 641 260 
3 90 681 200 
9 1 83 944 428 
2 105 955 402 
関圏圏圏圏圏圏圏圏園園圏
毎年恒例 の ス キ ー 講習会 （ 在来生合宿研修 ） が長野
五輪開催直前の来年の 1 月 上旬 に ， あ の ス キ ー の メ ッ
カ ， 志賀高原で行われます。 レベ ル に 合 わせて班分け
し ， 指導教官の分かりやすいレ ッ ス ンでレベ ル ア ッ プ
はま ちがいありませ ん。 スキーを した こ との な い 初 心
者の方 も ， 上級者でさらに技術を磨きた い方 も 存分に
楽 し んでいただけると思います。 アフ タ ー スキー に は，
参加者同士の親睦を深める楽 し い企画 も 用 意 していま
す。 費 用 も 4 泊 5 日 に しては非常 に安く なっています。
お友達と誘い合って是非参加 して下さい。
。実施要項
1 . 期 日 平成10年 1 月 7 日 同～ 1 月 11 日 （日）
2 . 場
3 . 費
4 泊 5 日
所 志賀 高原ブナ平スキー場
用 約35,000円 （ こ の 他 にリ フ ト 代が 別 途
必要となります。 ）
4 . 募集総数 約70名
5 . 申 込 先 学館 2 F 体育会室
又 は学生部学生係
6 . 締 切 り 定員 に 達 し次第 （早い者勝 ち ）
7 . 日 程
1 月 7 日 制 開講式， 班編成， オリエンテ ー シ ョ ン
8 日 （対 . 9 日 幽 班別 スキー講習 ， 分科会
10 日 出 班別 ス キ ー 講習 ， 親睦会
11 日（日） まとめ， 開講式
※ スキー板， ス ト ッ ク ， スキー ケ ー ス は， 学生部 に
て無料で貸 し 出 します。 スキーブー ツ ， ウ ェ ア等
は各自で用意 して下さい。
質問等は， お気軽 に体育会室又 は学生部学生係ま
で
工 事 に 伴 う 交 通 規 制
ただ今工事中 ．ゲ
ご協力をおねがい します
人文学部校舎と総合情報処理セン タ ー の 新営 工事を
行っています。 こ れに伴い 下記のとおり， 一部 通行及




平成 9 年 4 月 7 日 ～ 平成10年12月 15 日
． 総合情報処理セン タ 一 新営工事
平成 9 年 4 月 7 日 ～ 平成 9 年12月 10 日
2 . 区 域
次ペ ー ジのとおり。
平成1 0年 4 月 か ら
学生諸君の学生証が変わり ま す 。
本学では， 現在全学的 に教務事務 の電算化を進 め て
おり， こ れに伴い， 学籍番号を現行の 6 桁から10桁 に
変更する予定です。
こ のた め ， 平成10年 4 月 から学生証 も 新 し い も のが
必要となります。 変更手続等の詳細は， 追って掲示 し










































































































保健管理セ ン タ ー だ よ り
富山大学省主＠体 、 法学にヨいて










表 1は， 富 山大学の休 ・ 退学者の推移を調べた
ものです。いちばん古い資料である昭和 54年度を
例にとって説明 しますと， この年の， ④（休学者）




保健管理センタ一所長 中 村 同リ
昭和 54, 55, 56年度の休 ・ 退学者をひとまとめ
にし， その15年後の平成6 ' 7' 8 年度のそれ
と比較してみましょう。③， ④， ⑤は実数， パー
センテージともに， いずれもいち じるしく増加し
ています。たとえば， ④（休学者） は， 109から
319と実数では三倍弱， 現員に対する割合では 0.8
%から1.6 %とちょうど二倍になっています。休
学と密接な関係にあるのは③であり， 506 (3.6 %) 
から1,994 (9. 9%） と比率自体が三倍弱になって
おり， これは激増したといってよいのではないで







（ 表 1 ) 休学 ・ 退学学生の推移 （ 富 山大学）
S. 54 ( 1979) 
S. 55 (1980) 
S. 56 ( 1981) 
(79, 80, 81) 
H. 6 ( 1994) 
H. 7 ( 1995) 
H. 8 ( 1996) 






6, 0 53 




4, 590 (1,281) 
4,783 ( 1,352) 
4,878 ( 1,373) 








188 (3. 9%) 
506 (3.6 %) 
642 (9.6 %) 
674 ( 10. 0%) 
678 ( 10. 1  %) 
1,994 (9. 9%) 
④休 学
39 ( 0. 9%) 
32 ( 0. 7%) 
38 ( 0.8 %)  
109 ( 0.8 %)  
97 ( 1.4%)  
104 ( 1. 5%) 
118 ( 1.8 %)  
319 ( 1.6 %)  
（ 表 2 ) 休学 ・ 退学の年度別平均出現率 （ % ）
平均休学率 0. 9 0. 9 0. 9 0.8 0. 9 0. 9 1. 0 1. 1 1.2 1.3 1.3 1.4 
平均退学率 1. 0 1. 0 1. 0 1. 1 1.2 1. 1 1.1 1.2 1.3 1.3 




59 ( 1. 3%) 
44 ( 0. 9%)  
74 ( 1. 5%) 
177 ( 1.2%)  
122 ( 1.8 %)  
126 ( 1. 9%)  
166 (2. 5%) 
































[ III ] 少子化が進むなか， 多くの大学で受験生
をチャームする試みがなされています。本学の P










































己点検では， まっさきに「大学の 臼 冶」能力が問
われているのです。良識に従って行動する勇気と
厳しい自浄能力が欠落した「大学の自治 」 は， 砂
上の楼閣でしかないと いうことを再確認したいと
思い ま す。





治 樹 （ コ ー デイ ネ ー タ ）
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